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ABSTRACT  
 
Article proposes optimization model to determine optimal block measurement subject to all 
production conditions concurrently to center main machine ship cases. The proposed model created from 
single machine batch scheduling model by Halim et. al.(1993a, 1993b, 1994) with fit batch measurement 
to block measurement subject to technical conditions in ship production system. This paper is continuity 
from Zahedi (2006) in back machine ship cases.  
 




Artikel mengusulkan model optimasi penetapan ukuran blok dengan mempertimbangkan semua 
kendala produksi secara serempak, dalam kasus mesin induk ditengah. Model ini dikembangkan dari 
model single machine batch scheduling yang dikembangkan Halim dkk.(1993a, 1993b, 1994) dan Zahedi 
(2006), dengan melakukan penyesuaian ukuran batch menjadi ukuran blok serta memasukkan kendala 
teknis yang terkait dengan sistem produksi kapal. Penelitian ini adalah kelanjutan dari penelitian model 
optimasi ukuran blok optimal dengan kriteria minimasi total waktu tinggal aktual untuk kasus mesin 
induk di belakang. 
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